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ABSTRACT
This legal writting is entitled "Implementation of Reclamation Obligations by the
Company of Coal mines in the district of South Kalimantan province ground
spice." Indonesia is one country that is rich in natural resources, either in the form
of oil and natural gas, copper, gold and others. Indonesia's natural wealth will be
energy and mineral resources, especially coal encourages investment in coal
mining. Article 33 of the Constitution of 1945 mandates the earth, water and
natural riches contained therein controlled by the state and used as much as
possible for the prosperity of the people. Mandate mining is an activity with a
temporary land use, therefore the post-mining land can be utilized for various
productive activities lain. PT Arutmin as mining companies have the rights and
obligations. Rights can undertake mining activities appropriate legislation, while
the duty is one of post-mining reclamation. How is the implementation of post-
mine reclamation obligations by the perpetrators of coal mining PT ARUTMIN
INDONESIA in District Tanah Bumbu, South Kalimantan province. The
constraints of what the face in the implementation of post-mine reclamation
obligations. Method used is empirical research, ie research that focuses on the
field. Based on the results of research and analysis, it can be concluded that the
implementation of the reclamation responsibility by PT Arutmin Indonesia has
complied with the Ministerial Regulation No. 18 of 2008 concerning Reclamation
and Mine Closure, reclamation activities both itself and the determination of
reclamation as a form of guarantee of seriousness PT Arutmin Indonesia
particularly in terms of environmental recovery of reclamation. However, progress
in implementation of the reclamation PT Arutmin Indonesia does not fully achieve
the targets as stated in PT Arutmin Indonesia reclamation plan period 2003-2007.
In addition, the implementation of reclamation by PT Arutmin Indonesia is still
less involving local government officials (Department of Mining District Tanah
Bumbu, Kotabaru District Mining Office and Forest Service). The role of the
district mining office only as an administrative supervisor.
Keyword : Reclamation Obligations and Coal mines
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